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В статье описаны источники неопределенности основных этапов 
количественных измерений методом ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР). Показано, что метод ЯМР эффективен при измерении мольного 
отношения компонентов, относительной весовой доли компонента 
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THE POSSIBILITY OF THE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE METHODS 
USING FOR REFERENCE STANDARDS CERTIFICATION
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The article describes the uncertainty sources for the main stages of quantitative measurements by NMR method. 
It is shown that the NMR method is effective for measuring of the components molar ratio, the components relative 
weight portion and the components absolute content during the reference standards certiﬁcation. 
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